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Введение. В последние годы  отечественные и зарубежные специалисты 
все больше внимания уделяют теме конкурентоспособности как 
образовательных систем в целом, так и отдельных вузов в частности. Это 
мотивировано тем, что: 
- обострилась конкуренция на отечественном и международном рынке 
образовательных услуг за студентов и ресурсы; 
- имеет место неблагоприятная демографическая ситуация; 
- снижается уровень государственной ресурсной поддержки  
образования в целом, а вузов, в частности; 
- действующее законодательство не предполагает введение  ограничений 
или устранение конкуренции в образовании; 
- усилилась роль лицензионной политики в образовании; 
- существенно возросла роль инновационной составляющей в 
деятельности как отдельного вуза, так и системы образования в целом; 
- возникла объективная необходимость существенно расширить 
функции вуза (экспертная, проектная, инновационная, методическая и т.д.), а 
как следствие этого шага – изменить инфраструктуру и количественно-
качественную характеристику профессорско-преподавательского состава 
(ППС); 
- возникла необходимость оптимизировать сеть вузов страны, 
Отмеченное выше обнажает не только серьезные, а порой и системные 
противоречия образовательных систем в целом, но и  деятельность отдельных 
вузов, в частности Устранение отмеченных выше противоречий возможно на 
национальном уровне и на уровне отдельных вузов. Образовательные  
учреждения с этой целью синтезируют адекватно сложившимся условиям 
механизмы, ориентированные на обеспечение должного уровня 
конкурентоспособности [1, 2, 3, 4, 6]. 
В большинстве случаев повышение конкурентоспособности вуза 
достигается за счет эффективной реализации Программы его стратегического 
развития. Сказанное определяет актуальность темы исследования. 
Целью исследования является актуализация вопроса развития 
конкурентоспособности вуза. 
Задачи исследования: 
1. Концептуальное обоснование основных положений по развитию 
конкурентоспособности   вуза 
2. Формирование рекомендации по построению соответствующей 
Программы.  
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Объект исследования - высшие учебные заведения, функционирующие в 
условиях конкурентной среды.  
Предмет исследования - механизмы обеспечения 
конкурентоспособности вуза. 
Методы исследования: педагогические и социологические, анализа и 
синтеза, моделирования,  исторические, формализации,  SWOT-анализа. 
Информационная база: данные сайтов сети Интернет, результаты 
исследований отечественных и зарубежных авторов, действующая нормативно-
правовая база по изучаемой теме, материалы рейтингов отечественных и 
зарубежных вузов, а также полученные  лично автором материалы по теме 
исследования. 
Результаты исследований. Содержательный анализ информационной 
базы показал, что и в настоящий момент, и в ближайшей перспективе 
принципиально важно в учебном заведении  сфокусировать менеджмент на 
обеспечение конкурентоспособности, как условие выживания и развития. 
Удалось установить, что на практике конкурентные отношения даже между  
однопрофильными вузами существенно различаются: 
-  подавляющее большинство учебных заведений осуществляет 
мониторинг только рынка образовательных услуг, а рынок труда изучают либо 
поверхностно, либо не изучают вообще, и это есть одно из их заблуждений     
[3, 5]; 
-  в конкурентной борьбе важную роль играют имиджевые 
характеристики вуза (высокое качество ППС и учебных программ, развитая 
инфраструктура, высокая востребованность выпускников), способствующие 
привлечению хорошо подготовленного,  с устойчивой  мотивацией контингента 
студентов, а значительная часть учебных заведений  не придает этой важной  
характеристике должного внимания; 
-  в силу многоаспектности интеллектуального характера деятельности 
вузов следует на практике различать и всю гамму видов 
конкурентоспособности (учет факторов влияния и широты проявления, степени 
устойчивости, реализуемости и т.д.), помогающих учебным заведениям 
разрабатывать более эффективную Программу развития. 
Литературный обзор показал еще и наличие разных подходов к оценке 
конкурентоспособности. В основу первого подхода положена идея расчета 
частных показателей эффективности использования всех видов ресурсов вуза и 
установление на этой основе интегрального коэффициента 
конкурентоспособности. 
Теоретически доказано, а передовые практики это подтверждают, что 
реальная конкурентоспособность зависит не столько от эффективности 
использования ресурсов, сколько от их наличия в необходимом количестве и 
должного качества. Этот, второй подход, показывает, что в основе механизма 
управления конкурентоспособностью должны использоваться не критерии 
эффективности (отношение результатов к затратам), а критерии качества, 
причем, как по отношению к конечной продукции, так и ресурсного потенциала 
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В дополнение к вышесказанному будет полезно и привести перечень 
возможных конкурентных преимуществ одного вуза по отношению к другому: 
- наличие в вузе образовательных программ, сертифицированных 
соответствующими международными организациями; 
- наличие долговременных проектов эффективного взаимодействия с 
региональной  властью и бизнесом; 
- наличие теоретически обоснованной и практически выверенной 
Программы развития вуза; 
- взаимодействие с национальными и международными рынками труда и 
образования; 
- наличие системы послевузовского, дополнительного и дистанционного 
образования; 
- наличие маркетинговой стратегии; 
- эффективная организация учебных практик и стажировок в период 
обучения, в том числе и за рубежом. 
Достижение  поставленной цели и реализация задач работы предполагает 
применение термина «конкурентоспособность вуза» в узком и широком 
смысле. В узком смысле применение термина подразумевает акцент на лучшую 
эффективность в сфере образования деятельности учебного заведения 
(доступность цен и лучший ассортимент представляемых образованием услуг с 
хорошим качеством) по сравнению с основными вузами – конкурентами. 
Конкурентоспособность вуза в широком смысле подразумевает системную 
оценку эффективности его деятельности с учетом: 
- уже имеющегося ресурсного потенциала и наличия эффективных 
механизмов его пополнения (воспроизводства); 
- возможностей по обеспечению паритета или лидерства по 
совокупности уставных параметров деятельности. 
Примененный нами подход к пониманию содержания термина имеет, по 
сравнению с известными вариантами, определенные преимущества [6]: 
- поскольку вуз рассматривается как системный объект, то появляется 
возможность устанавливать уровень результативности его деятельности, как по 
отдельным ключевым параметрам, так и по их совокупности с учетом 
взаимовлияния и взаимозависимости; 
- применение системного подхода позволяет создать такую  
инновационную конструкцию Программы развития вуза (установлено, что 
повышение конкурентоспособности вуза достигается за счет эффективной 
реализации его программ развития), которая обеспечивает мониторинг 
динамики развития не только по одному или совокупности параметров, но и 
обеспечивает управление ею с возможностью создания синергетического 
эффекта; 
- достигается высокий уровень управляемости процессом повышения 
конкурентоспособности вуза за счет установления перечня конкурентных 
параметров; 
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- открываются возможности учесть объективные пожелания по развитию 
вуза со стороны студентов и их родителей, работодателей, общественности и 
обеспечивать на этой основе конкурентоспособность учебного заведения на 
соответствующих сегментах рынка труда. 
Под конкурентными параметрами мы понимаем установленные 
учредителем и менеджментом вуза  индикаторы (показатели), адекватно 
характеризующие не только уровень конкурентоспособности конкретного  
учебного заведения, но и позволяющие проводить сопоставительный анализ 
результатов его деятельности по отношению к основным конкурентам и 
выявлять конкурентные преимущества. 
Конкурентные преимущества представляют собой объективные 
позитивные отличия конкурентных параметров одного субъекта  конкурентной 
среды от других. Анализ конкурентных преимуществ и недостатков вуза 
должен проводиться  менеджментом образовательного учреждения 
применительно к каждому стратегически  значимому виду деятельности [5]. 
Следует подчеркнуть, что принципиально важным является как 
установление перечня конкурентных параметров, так и единое понимание их 
содержания в вузе в связи с тем, что они положены в основу функционирования  
управленческого учета и мониторинга субъектов рыночной среды. Перечень 
этих параметров регулярно меняется как под воздействием внешней 
конкурентной среды, так и возможных изменений (увеличением или 
уменьшением) стратегических направлений деятельности вуза. 
Под конкурентным анализом учебного заведения понимается 
деятельность его менеджмента по выявлению текущего и определению 
(расчету) перспективного уровня конкурентоспособности, а также 
установлению причинно-следственных взаимоотношений внешних и 
внутренних факторов, предопределяющих эти уровни. Результативность 
профессионального конкурентного анализа невозможно достичь без наличия 
специалистов определенного уровня квалификации, владеющих с одной 
стороны аналитико-информационным инструментарием, а с другой – приемами 
моделирования, синтеза и имплементации полученных результатов в 
практическую деятельность. 
Содержание конкурентной стратегии вуза определяется, с одной стороны, 
наличием профессионально сформулированного и выверенного на практике 
мнения, перспективных целей, приоритетов, видения конкретной позиции в 
рыночной среде, а с другой – наращивание ресурсов для формирования 
конкурентных преимуществ. Очевидно, что конкурентная стратегия вуза в 
процессе реализации может неоднократно корректироваться по причине 
незапланированных изменений контролируемых параметров. 
Стратегический план повышения конкурентоспособности вуза 
представляет собой комплексный управленческий документ, 
регламентирующий приоритеты и целевые задачи наращивания конкурентных 
преимуществ (нейтрализации конкурентных угроз) в разрезе стратегических 
направлений деятельности вуза [2]. 
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Данный план есть инструмент реализации принятых вузом конкурентных 
стратегий. 
Изучение накопленного отечественного и зарубежного опыта показало, 
что наилучшая последовательность действий при разработке структуры плана 
такова: 
1. Анализ современного этапа развития физической культуры и спорта в 
Украине и новые задачи вуза, поставленные перед ним учредителем. 
2. Установление потенциала и ограничений вуза для решения 
поставленных задач. 
3. Формулирование ключевых ориентиров программы развития вуза: 
цели,  мероприятия, этапы и показатели реализации. 
4. Выявление факторов и условий достижения целей программы 
развития вуза. 
5. Обеспечение кадрового развития вуза – важнейшего условия 
международной конкурентоспособности образовательного учреждения. 
6. Разработка, внедрение и распространение новых образовательных 
технологий. 
7. Определение основных направлений фундаментальных и прикладных 
научных исследований и разработок. 
8. Перспективное видение вуза до 2020 года как результат  реализации 
программы развития. 
9. Согласование с учредителем мероприятий программы развития вуза и 
их ресурсное обеспечение. 
10. Развитие материальной базы вуза. 
11. Преодоление ограничений нормативного характера. 
12. Выбор механизма управления Программой развития вуза. 
13. Всесторонняя оценка эффективности Программы развития вуза. 
Следует помнить, что разработку программы развития вуза осуществляют 
сравнительно небольшая группа интеллектуалов, в то время как практическую 
ее реализацию выполняют гораздо большее количество специально 
подготовленных людей со значительно большими трудозатратами и на 
протяжении длительного времени. 
К сохранению и развитию конкурентоспособности вуза имеют прямое 
отношение и действия МОН Украины по оптимизации сети вузов. Проблема 
здесь видится в том, что укрупнение вузов производится, как правило, без учета 
их альянсоспособности. Интеграция вузов без тщательной предварительной 
подготовки, как правило, не приводит к желаемому конечному результату – 
повышению качества образования даже по схеме «сильный» + «сильный», не 
говоря уже о схеме «сильный» + «слабый». Анализ результатов исследований 
по данному вопросу, опубликованный в отечественной и зарубежной 
литературе свидетельствует о том, что положительный эффект достигается, 
если: 
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- объединение происходит по заранее разработанной, согласованной с 
трудовыми коллективами и утвержденной в установленном порядке 
специальной программе; 
- основой такой программы является синергетическая теория и 
имеющийся положительный опыт передовых практик; 
- системообразующим критерием интеграции нескольких вузов является 
повышение качества образования и на этой основе наращивание конкурентных 
преимуществ вуза по стратегически важным уставным направлениям 
деятельности; 
- проектные параметры вновь создаваемого учебного заведения будут 
таковы, что: 
во-первых, в них будут учтены соотношения с соответствующими 
параметрами успешных зарубежных вузов; 
во-вторых, его конечной стратегической целью будет не наращивание 
объема выпуска специалистов, а подготовка их до такого профессионального 
уровня, который бы обеспечивал их конкурентоспособность на мировом рынке 
труда. 
Рассмотрим маркетинговые аспекты управления 
конкурентоспособностью вуза. Прежде всего, следует отметить, что в Украине 
большинство вузов являются государственными и в своей практической 
деятельности руководствуются преимущественно действующим 
законодательством. В силу разных обстоятельств в последние годы они 
вынуждены обращать внимание и на требования внешней рыночной среды. 
Проявление подобного влияния наблюдается в следующих аспектах: 
во-первых, свободный выбор вуза потребителями образовательных услуг 
заставляет администрацию учебного заведения осуществлять на постоянной 
основе мониторинг как рынка образовательных услуг, так и труда с целью 
поддержания должного уровня востребованности учреждения; 
во-вторых, в настоящее время вуз не должен предлагать только 
образовательные услуги, а необходимо коммерциализировать результаты 
научных, проектных, экспертных и других видов деятельности; 
в-третьих, маркетинговая функция управления вузом актуализируется 
еще и потому, что конкуренция ужесточается не только в образовательном, но и 
всех других направлениях деятельности; 
в-четвертых, применение результатов мониторинга не должно 
противоречить задачам формирования и поддержания собственного имиджа 
вуза, который быстро не воспроизводим конкурентами. 
Выполненные исследования показывают, что наибольшее количество 
просчетов допускается администрациями вузов на постинтеграционном этапе 
их реформирования. В этой связи важно, чтобы вузовский менеджмент 
своевременно выявлял возможные риски и разрабатывал мероприятия по их 
предотвращению и устранению. 
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Выводы: 
1. Установлена концептуальная составляющая развития   
конкурентоспособности вуза, включающая: уточнение понятийного аппарата  
сферы компетентности и эффективности деятельности вузовского менеджмента  
2. Предложена адекватная цели данной работы структура программы 
развития вуза по результатам анализа содержания литературных источников и 
уточнены фрагменты методических рекомендаций по ее составлению и 
реализации 
Во втором сообщении автором будут представлены материалы, 
раскрывающие специфические особенности развития конкурентоспособности 
вуза физической культуры и спорта в современных условиях на примере 
подготовки тренеров-исследователей для спортивной борьбы. 
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